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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan strategi 
pembelajaran dua tinggal dua tamu (two stay two stray) untuk meningkatkan 
minat dan hasil belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambi 
Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan 
menggunakan strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (two stay two stray) 
yang dilaksanakan dalam dua siklus yang bertujuan untuk memperoleh data 
peningkatan minat dan hasil belajar ekonomi siswa. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, metode tes, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
model interaktif yang terdiri 3 kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran dua tinggal dua tamu (two stay two stray) dapat meningkatkan minat 
dan hasil belajar ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator minat 
dan hasil belajar ekonomi yang meliputi: 1) siswa tertarik pada pelajaran sebelum 
tindakan 21,87% dan setelah tindakan 80,64%, 2) siswa konsentrasi dalam belajar 
sebelum tindakan 15,62% dan setelah tindakan 71%, 3) siswa teliti dalam belajar 
sebelum tindakan 9,37% dan setelah tindakan 77,42%, 4) siswa ulet dalam belajar 
sebelum tindakan 6,25% dan setelah tindakan 67,74%, 5) siswa yang nilainya 
mencapai KKM sebelum tindakan 31,25% setelah tindakan 83,87%. Simpulan 
penelitian penerapan strategi pembelajaran dua tinggal dua tamu (two stay two 
stray) dapat meningkatkan minat dan hasil belajar ekonomi siswa. 
 
Kata kunci : dua tinggal dua tamu (two stay two stray), minat belajar, hasil 
belajar 
 
 
